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ϥ·ϊϤΘΠϤϟ΍ϰϠϋΓήϴΒϛΔϴδϔϧϭΔϴϋΎϤΘΟ΍ϭΔϴϟΎϣέΎΛ΁ϊϤδϟ΍ϒόπϟ .ϭϒόοέΎθΘϧ΍ϦϋΔϘΑΎγΕΎγ΍έΩΪΟϮΗϻ
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ϡ΍ΪΨΘγΎΑΖϳήΟ΃ΔοήόΘδϣΔγ΍έΩϲϫϻ΍ΔϴΗ΍άϟ΍ΔϧΎΒΘγ .Ϊϗϭ΃ϻ΍ϰϠϋϑήηϧΎΒΘγΔϝΐτϟ΍ϲϓϦϴϴϨϬϣ500
ϦϴΑΎϣϢϫέΎϤϋ΃κΨη41 ϭ75 ΔϨγ .ϓϦϴϛέΎθϤϟ΍ϯΪϟϊϤδϟ΍κΤϓϢΗΔϴόϤδϟ΍ΔϗΎϋϹ΍ϥΎϴΒΑΔγ΍έΪϟ΍ϩάϫϲ
έ΍ΪλϹ΍ϡ΍ΪΨΘγΎΑϦϴϨδϤϠϟHHIE-S  
Ξ΋ΎΘϨϟ΍:  
ϚϟΎϨϫϥΎϛ386μΨη˱Ύ˱ϼϫΆϣΔγ΍έΪϠϟ .67 ϦϣΎϛέΎθϣ386  )17.35̃ (ϦϣήΒϛ΃ΔΟέΩϰϠϋ΍ϮϧΎϛ8 ρΎϘϧ
αΎϴϘϣϰϠϋHHIE-S ΔϧέΎϘϣέϮϛάϠϟ Δϔϴϔρ ΔΒϠϏ ϊϣΑΙΎϧϹΎ)52 ϰϟ·̃48 ̃ .(΍ιΎΨηϷ΍ Ύϣ΃ΖϧΎϛϦϳάϟ
ϦϴΑΡϭ΍ήΘΗϢϫέΎϤϋ΃41 ϰϟ·45 ϥΎϛΪϘϓήϤόϟ΍ϦϣΔϨγ3 ϦϴϛέΎθϣ)4.7̃ (ϦϣήΒϛ΃ΔΟέΩϰϠϋςϘϓ8 ρΎϘϧ
αΎϴϘϣϰϠϋκϴΨθΘϟ΍ϦϣHHIE-S . ΎϤϛϥ΃φΣϮϟήϤόϟ΍ϲϓϡΪϘΘϟ΍ϊϣυϮΤϠϣϞϜθΑΪϳΰϳϊϤδϟ΍ϥ΍ΪϘϓ)10.17̃
Ε΍ϮϨδϟ΍ϲϓ46-50 ˭ήϤόϟ΍Ϧϣ38.3Ε΍ϮϨδϟ΍ϲϓ̃71-75 ϣήϤόϟ΍Ϧ.(  
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